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D&uk fiir Seinen Brlef von S-€ri neptember. tVae
roeJ.ne Antwsrt eruf Fetschers l.raudatio betr:ifft, so hnbt
lsh ele abstchtl ich rein ideoleglsch gehnlten. E.q soll
jetst geaoigt werden, dase ich tl1s Serxlet verpfltchtr
blnr su Goethe so fltsl lung uu nehrnenn wts Leh es geter
habe. !$enn bestlrunte Gnrppen elnen nskandelr von, nir
erwartst }rabens so lst xlr das gflnu gleichgiiltig. Ich
wi.l l  nur als Ideologe litelhmg nehmen. /Was dae Geld
betrifft, so wird der gr6sste $etl an die lfochwae$€rr
be$chedlgten |n Un6nrn und an dLo Ytet-nan-K#npfe? g€a
hen. /
\- Was dle Wi.dnung von BLoch betrifft* eo betracl
Lch sic ells 3r'eude und Ebre. Unsere "$rschauungen geher
vlelfach stark aueelnandsrr aben ich hpbe dle Schri.ft"
etellerei. und die darl"n aun Ausdruck kouuende ttefe Bl
Itclrkelt von Bloch sets sehr hoch geechetat. Aus dl.ese
Gnrnde wiirde ich eine Widnung rait Freude annehrsen.
Detnsn f,shcx* .*rtlkel- habe leh bt s Jetrt aoch
+ $ Gnlcht erhulten.
&ilt bers}l$hen Grtissen en &rch bolde
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